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J é .  M o m á r o m y  • vendégjátéka
M L o m t  J  A * 1 íl j r  'A *pt«w ^_ig«*gttó.
Myegátalá&y áfaive.
A király — — —
Micaela   — —
Dosma Scholastíea de Bellestrass, camerera 
major — —
Gaetáo, Madeira herczega — ■ —
D ob  Mosqúitus, a pattantyúsok ezredese — 
Morales katona — — —
Joseía, menyasszonya — —
Kapitány - - — —
Hadnagy . — — —



























Z. Csepreghy E. 
Kovács Fanny.
Üdvarholgyek, urak, tisztek, katonák, pattantyúsok. Történik: 
Madridban, a XVII században.
Földszinti és I. em. páholy .. 
Családi páholy. . . . . .
II. emeleti páholy...................
1. r. támlásszék m első 6 sorban , 
IL r. „  a VII.—X. sorig
a XI.—XIV.






Emeleti zártsaék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
„ „ a többi sorokban. — „ 50 „
Állóhely a földszinten......................... — „ 40 „
„ „ „ tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon —- „ 20„
„ „ vasár- és Ünnepnapon 30 ,,
p a P  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül áss előadást
megelőző nap délutánján, ’THl
nem f o g a d h a t  e l  a pénztáros, 'IH®
előadás kezdete 10 órakor.
Holnap, kedden, 1898. márczitis hó 1-én, páros bérletben ;
A vasgyáro
Ssioüm 5 felvonásban, k ía :  Ohnet György.
M űsor: Szerdán: Gésák, Somló Emma felléptével (páratlaá bérlet). Csütörtökön: N ebántsvirág . (Páros bérlet.) Somié Emma 
fellépte. Pénteken: Két tao»kó,-(bérletssünet.) Újdonság; Szombaton: K ét tacskó, (páratlan bérlet). Vasárnap délirtán: Gyimeai vad ­
v irág  ; este : K ét tacskó, (páros bérlet.)
m h e c i i i i
Folyó szám 149. Bérlet 11 szám. 
páratlan
Hétfőn, 1898 évi
Operette 8 felvonásban. írták: Nuitter és Beautöont. Fordították: Evva Lajos és Fáy Béla. Zenéjét szer? ette: Lecocq.
]><dÜM8«A» tÜ8. ypm* a vám 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
február hó 28-án
